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CATALANS!
Tots els que estimeu la nostra terra, tots els que voleu veure-hi
un govern assenyat, intel·ligent i honrat, tots els que voleu la seva
riquesa i la seva llibertat, tots els que voleu veure respectats els vos¬
tres sentiments religiosos, tots els que voleu la pau de la llar i de la
família, lots els que voleu que la llei sigui una per a tothom, tots els
que voleu la noble i lliure lluita dels ideals polítics, tots els que vo¬
leu el benestar del treballador a base d'una intel·ligència harmònica
entre el capital i el treball,
Vei la [aniaia [aiaiaila ila Patifiiadó Soi
Ja ha transcorregut la mei'at de la darrera setmana de l'etapa elec¬
toral. D ací a dos dies ens trobarem al diumenge magne en el qual s'ha
de decidir la sort dels que aspiren a representar-nos en el nou Parlament
de Catalunya. Les parets comencen a tenir un gruix enorme de paper de
tots colors. Pels carrers us inciten a llegir manifestos i pamflets que des¬
prés encatifen el paviment. Avions ràpids llancen milers de proclames
que els ciutadans veuen volar amb curiositat. Els micròfons de les emis¬
sores eixorden amb els parlaments dels homes significats de cada partit.
Tots els mítings es celebren davant d'un públic atapeït i entusiasta. I el
que no és candidat ni pren part directa en 'a preparació de la lluita as¬
sisteix a l'espectacle un xic il·lusionat per l'esclat de l'espectacle i àdhuc
fa calendaris sobre el resultat. La pregunta que avui està en tots els lia-
vis i amb la qual us saluden arreu és aquesta: —Quiguanyarà?
En les eleccions anteriors la demanda tenia una resposta immediata
que no deixava lloc a dubtes. Avui, ningú no és capaç d'assenyalar la
banda on s inclinarà el triomf Han passat tantes coses en un any! Han
canviat tant les perspeclives, les actuacions, els homes mateixos! Diu¬
menge a la nit els telèfons vibraran portadors de l'impaciència i els es ■
crutinis aniran senya'ant fredament l'eloqüència dels números. Als uns
els duran desenganys, als altres satisfaccions. Cal demanar a més del
que pregunta ordinàriament la gent: I a Catalunya ¿què li portaran els
escrutinis? La pau o la guerra? El fracàs o la prosperitat? Heu's aci les
incògnites inquietants.
Marçal
Els contingents, les sol·licituds i els permisos
Sentir la paraula contingent repre¬
senta per un pagès com l'anunci de la
permanència d'una enfermetat conta¬
giosa aprop de casa seva. Sap que és
un altre contratemps que gira al voltant
dels seus interessos, però arriba adme¬
tre finalment, que és una paraula im¬
portada de la bona am^ga la República
francesa i acota el cap davant de la im¬
possibilitat de poder-la esborrar, per
ara, del diccionari viu deies ac fvitats
agrícoles.
Ja es dona perfecte compte cada pa¬
gès, que lluitar contra la políiica de
contingents és una empresa superior a
les forces seves i fins de les del propi
Qovern del nostre pais. Davant del fet
inevi'able és allà on el pagès queda
com atontat i l'igat de mans, fent se una
confusió en la que hi influeix podero¬
sament tot el que es deriva de fer front
a n'aquest nou perill creat per l'excés
d'egoisme que nia més enllà de les nos¬
tres fronteres.
EI «Diari de Mataró», lliu¬
re de cottipromisos politics,
fa constar que totes les can¬
didatures que apareixin al
«Diari» - fora les que amb
caràcter informatiu es publi¬
quen en les Notes Polítiques
- seran de pagament i esta¬
ran subjectes a les tarifes de
publicitat que té establertes.
A la confusió ajuda no tan sols la
complicada maquinària defensiva sluó
també l'intervenció antes voltes funesta
dels que s'empenyen en protegir-nos
situant-se contínuament entre mig dels
nostres interessos i dels dels importa¬
dors i consumidors Aquests important-
los-hi ben poca cosa la situació de la
pagesia busquen la fórmula d'aixoplu¬
gar se sota del propi mal i treuren al
final tot el profit possible pel seu pecu-
li particular. Per ajudar-los, hi ha el
pagès inconscient, el que no vol com¬
pendie les coses i el que no es vol cap¬
ficar estudiant-les o tan sols informant-
ss en els llocs que elt ja sap que repre¬
senten la garantia indiscutible de defen¬
sa dels seus interessos.
Hem dit abans que la maquinària de¬
fensiva per fer front als contingents era
complicada i potser amb això no hem
apuntat el concepte just. Deuríem dir,
per acostar-nos hi més, que la compli¬
cació és sols un senyal manifest del
ambient creat per una preocupació nos¬
tra i per les conveniències d'algú que
no pot saportar la nostra independèn¬
cia com a productors i com a exporta¬
dors dels nostres productes. Una inde¬
pendència que ens ca! obtenir i conso¬
lidar per imperiosa necessitat, pel pres¬
tigi de la nostra classe i per la natural
defensa dels nostres interessos que no
devem permetre en cap moment que
siguin trepitjats.
La clau defensiva contra els contin¬
gents és la regulació. Regular vol dir
iguriar la quantitat total a exportar a la
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quintitai total fixada pel govern francès
per a importar-la a n'el seu pals.
Abans, quan no existien les Juntes
Reguladores Provincials, tots corríem
amb els nostres productes cap a la fron¬
tera i allí s'hi quedaven moltes quanti¬
tats dels que no arribaven a temps o
dels que no tenien la sort de provar
qui els hi fes anibar. De seguir així.
un dia a la frontera s'hi hauria alçat una
muntanya de fruites i verdures que can-
aades d'esperar, s'haurien perdut total¬
ment. La visió clara d'aquest desastre
va motivar com és ben sabut, la crea¬
ció de les esmentades Juntes.
El Decret que les va crear, si bé no
definia ben concretament, representava
per tots el millor remei. Ens va semblar
que la malaltia ert fàcil de treure i ens
vàrem voler pendre tot el remei d'un
cop i avui estem intoxicats.
La intoxicació be d'un mal ús del re¬
mei i és dolorós comprobar la fallera
dels espanyols de fer detestables les
Lleis í les disposicions més afinades.
D'on venen els abusos? Quines són
les causes que fan tornar una mesura
bona en dolenta?
Ja ho hem dit ben clar abans. La in-
fructuositat de la regulació prové del
sistema adoptat en el referent a les pe¬
ticions.
En primer lloc és possible el cas de
que un intermediari demani a un pa¬
gès amic que li estampi la firma al peu
d'un document que, segons li diu, no
té importància. Aquest document amb
unes xifres exagerades per no dir fal¬
ses, va a parar a l'Alcaldia on el segell
i la firma de l'Alcalde no es fan regate¬
jar. Per últim la [petició va a parar en
mans de la Junta i aquesta es troba
amb una muntanya de peticions que
representen la suma d'una producció
Imaginària, moltes voltes comparable
solament a la que s'obtindria reunint
la de les passades anyades.
Després, una volta aprovades les pe¬
ticions i enviades a Madrid, es reunei¬
xen allí, està clar, quantitats esgarrifo¬
ses que plantegen un problema de
prorrateig impossible de resoldre que
acaba amb la concessió, imparcial això
sí, però injusta, que representa una
victòria pels especuladors de la regula¬
ció i un resultat desastrós pels que van
de bona fè. Es produeix encara una al¬
tra anomalia: com que hi han provín¬
cies que no tenen dete; minats produc¬
tes, però tenen dret a obtenir cupu de
cada un d'ells, hi ha també qui vetllant
sempre, fa les peticions a les Juntes Re¬
guladores de les mateixes, reunint con¬
cessions al seu favor, la suma de les
quals merma a les que obtindrien, cas
de estar prohibit això, els veritables
productors-exportadors. Aquest fet es
produeix principalment en la produc¬
ció d'escarxofes de la que en vénen
concessions de Províncies que no han
vist mai conreada cap planta d'aquestes
en les seves terres. Els pagesos del Llo¬
bregat per aquest vici de procediment
en la concessió i en la regulació tenen
de vendre a preus forçats les escarxo-
fes als vius qce han obtingut permisos
per aquests mitjans no molt recomana¬
bles.
Resumint: La regulació no existeix
perquè hi ha hagut interés en fer do¬
lent un Decret defectuós. El qui perd
amb aquest estat de coses és primera¬
ment el productor i després també s'en
ressent la economia nacional i el pres¬




Don Antonio Ambroa Carretero
Abogado y Comerciante
Don Sergio Aparicio Romero
Industrial
Don Eduardo Batalla Cundiera
Enólogo, Viticultor y Ex-Teniente de Alcalde
Don Domingo Bové Valentí
Obrero decorador y Presidente de la Unión de Cooperativas
de Cataluña
Don César Briones Redondo
Comerciante
Don Juan Carandell Marimón
Economista
Don Ramón Freixas Pons
Naviero y Propietario
Don Mariano García Gutiérrez
Profesor Mercantil y Comerciante
Don José Lladó de Cosso
Perito Mercantil y Publicista
Don Salvador Matutano Casanovas
Comerciante
Don Jaime Polo Otin
Industrial, Ex- Concejal
Don Pedro Reguli Pagés
Exportador de Vinos
Don Enrique Tubau Perelló
Periodista
Don José'Vilanova Reig
Del Comercio de Sabadell
Don Joaquín Vives de la Cortada
Abogado
La minoría radical del Parlamento votó en favor del Estatuto.
Ahora es preciso conquistar dentro de Cataluña la autonomía de
los Municipios y de las comarcas. Sin estas autonomías, Cataluña
sería muy libre pero los pueblos y las comarcas no podrían hacer
nada sin pedir permiso a los señores feudales de Barcelona como
en la Edad Media.
¡Votad al Partido Radical, que es votar por
la Autonomía de los Municipios
y de las Comarcas!
voltes té de sofrir una indicació de la
nació contingentadora per excessos de
entrada, produïts per defectes de con¬
trol.
Solucions?
Una sola: La regulació per ésser efi¬
cient deu orientar-se buscant la respon¬
sabilitat Immediata en el peticionari
(que únicament deu ésser el productor)
per mitjà de les col·lectivitats sindicals
que en forma part. A cada poble hi ha
el Sindicat AgrícoJa i la Junta Directiva
del mateix que coneix pam a pam els
terrenys sembrats, els noms dels agri¬
cultors i els productes conreats No és
possible, doncs, que una petició sorti¬
da de font tant informada i amb el ple
senlit de responsabilitat, pugui repre¬
sentar una declaració en un permís de
sol·licitud en el que hi quedi consignat
una quantitat que no s'gui justa.
Amb aquesta solució bàsica i la d'as¬
segurar les concessions fent de manera
que aquestes siguin fetes a les provín¬
cies que puguin acreditar que els seus
pagesos conreuen els productes que es
demanen per a exportar, s'arribaria a
fer possible la bona regulació.
D'altra manera, pobres pagesos i
malaguanyats trebalis esmerçats per
les Juntes i per la Direcció de Comerç.
Tot quedaria, com ja queda avui, ofe¬
gat per l'especulació que no es fixa mai
en els procediments.
Tenen la paraula, doncs, els que te¬
nen a la seva ma el fer córrer la pluma
dictant tot el que per justícia es merei¬
xen els interessos agrícoles.
I també caldrà que parlin, des del fu¬
tur pròxim Parlament Català, lots
aquests agricultors, avui candidats i de¬
mà possibles diputats, que amb la seva
gestió, serà quan podran demostrar
amb veritat el títol de pagès amb que
es presenten a la lluita.
Pere Cabot
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala. Fermí Qalan, 250.
ña fracassat riotent de
vaga general de l'art
fabril i tèxtil amb què
amenaçava la C. N. T.
Els obrers es neguen a se¬
cundar les tèrboles maqui¬
nacions dels Comitès irres¬
ponsables
Ahir, a un quart de set del vespre, al
cinema Meridiana del Clot, va celebrar-
se una assemblea convocada urgent¬
ment pel Sindicat de l'Art Fabril i Tèx¬
til en la qual, després d'una discussió
violenta, els obrers unànimement, acor¬
daren no anar a la vaga, desoint així
les tèrboles maquinacions dels comitès
que dictatorialment i sense cap respon¬
sabilitat, pretenen imposar-se a la mas¬
sa proletària.
Els obrers condemnaren amb gran
energia l'actitud de certs elements de la
C. N. T., i amb aquest fet s'ha eviden¬
ciat una vegada més la profunda crisi
de l'organisme anarco-sindicalista. Cal
tenir en compte que aquesta assemblea
ha estat convocada contra la voluntat
de l'anomenat comitè de vaga, el qual
pot considerar-se desautoritzat.
Els obrers exigiren que Solidaridad
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Obrera no publiqui aquestes notes que
alarmen a la opinió i denoten el joc
poc net qtie fan certs elements que es
valen de les planes de l'esmentat diari.
L'assemblea donà un vot de conSança
al Comitè de Relacions i s'acordà sub¬
vencionar amb un màxim del 75 per
100 del sou setmanal els obrers en vaga
a conseqüència del conflicte que soste¬
nen a la Pobla de Lillet, Salt i a les ca¬
ses Csralt i Pérez.
Una vegada més han estat posats al j
descobert els tèrbols jocs dels que, tot
predicant una falsa democràcia, prete¬
nen exercir una dictadura sobre el nos¬




Ahir el vespre al Govern civil facili¬
taren una nota del Governador que diu
que vist el procediment seguit per la
C, N. T. en l'anunci de vaga adreçat a
la Federació de Fabricants de Filats i
Teixits, considerarà il·legal la vaga i
procedirà d'acord amb tal concepte,
cuidant de garantir la llibertat del tre¬
ball i de reprimir enèrgicament les co¬
accions que es vulguin exercir.
Una nota de la Societat Art Fabril
d'Obrers en Gèneres de Punt
Avalada amb el segell de l'entitat 1
signat per la Junta, hem rebut la següent
nota:
Als treballadors en particular i a la
opinió en general
El Sindicat Art Fabril d'Obrers en
Gèneres de Punt de Mataró, desmen¬
teix categòricament la versió oflcial del
Govern civil, la qual diu que els obrers
d'aquesta ciutat deixarien de solidarit-
z«r-se amb la vaga general del ram, cas
que es declarés.
^ No pot fer ningú tal afirmació, per¬
què aquesta Junta es deu a les determi¬
nacions de la col·lectivitat que repre¬
senta, i aquestes no eren, de cap mane¬








II, Rambla Canaletea, 11
BARCELONA
EL CATALÀ QUE AFAVOREIX LA
CONSOLIDACIÓ A CATALUNYA
DELS PARTITS DE DISCIPLINA NO




El míting del Bloc Obrer i Camperol
al teatre Bosc
Ahir, tal com estava anunciat, va ce¬
lebrar-se al teatre Bosc el míting electo¬
ral organitzat pels comunistes del B. O,
C. Va assistir-hi bastant públic, més o
menys feren mitja entrada.
Tots els oradors atacaren als partits
burgesos i a la F. A. 1. i cantaren les
excel·lències de llur programa.
El públic, fora els incondicionals, re¬
bé els parlaments amb marcada indife¬
rència.
POBLE DE CATALUNYA! RECOR¬
DA'T DELS QUE COMBATEREN
L'ESTATUT QUE VOTARES! FES
MEMORIA I COMPLEIX;AMB EL
TEU DEURE
Dr. O. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau» 40
Els radicals suspenen el míting
Per causes alienes a la voluntat dels
organitzadors, segons deia un cartell
que va ésser posat al vestíbul del Cine¬
ma Modern, va tenir de suspendre l'ac¬
te electoral organitzat pel Partit Radi¬
cal.
La major part de públic, que espera¬
va sentir o veure al senyor Lerroux, va
desfilar cap al teatre Bosc a sentir els
comunistes.
Alguns «correligionarios» comarcals,
que varen venir en autobús a escoltar el
«caudillo», comentaven astorats que les
portes dei local fossin tancades.
Actes per avui
Al Cinema Gtyarre. Gran miting de
propaganda de la candidatura de Con¬
còrdia Ciutadana. Hi parlaran Francesc
Crúzate, Joan A. Parpal, Armand Cara-
bén, Josep M.- de Nadal i Josep M." Ta¬
llada.
A la Casa del Poble. A les nou de la
vetlla, presentació de la candidatura
Socialista Obrera. Hi parlaran els dipu¬
tats a Corts senyors Wenceslau Carrillo
i Manuel Atbar, i els candidats senyors
J. Vila Cuenca, Camil Companys, An¬
toni Ciarte i Jaume Comas Jo.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui, a dos quarts de deu de la nit,
la Companyia còmica-dramàtica, cata¬
lana i castellana del popular autor i ac¬
tor Gaston A. Màntua, posarà en esce¬
na l'aconteixement «El Registro de la
Polida 0 Las dos huérfanas de París»,




Servei de Recaptació de Contribu¬
cions (Zona de Mataró)
El cobrament voluntari de les quotes
del quart trimestre de 1932 continua
efectuant-se en aquest districte munici¬
pal en l'estatge d'aquesta Recaptació,
carrer de Sant Joan n ° 6, en les hores
de costum i dies feiners fins el darrer
del mes actual.
1 amb arranjament al previngui en
els articles 65 i 67 de l'Estatut de Re¬
captació de 18 de desembre de 1928, es
fa avinent als senyors contribuents que
en els dies de l'I al 10 de desembre
proper podran retirar els seus rebuts
en tquesta Oficina de Recaptació sense
cap recàrrec, i que passada dita data,
incorreran en apremi amb el recàrrec
del 20 per cent per únic grau, sense
més notificació ni requeriment podent,
no obstant, fer-los efectius en l'esmen-
tsda Oficina els dies del 21 al 30 de l'ex¬
pressat mes amb sols el 10 per cent de
recàrrecs.
Mataró, 14 de novembre de 1932.—
El Recaptador, Antoni Marti.
NOTICIES
Altra vegada unes mans irresponsa¬
bles ban destroçat una imatge venerada
en una capella pública.
La nit passada fou arrabassada de
dins de la capelleta i trossejada l'imatge
de la Verge que es venera al carrer de
la Beata Maria, i per a donar més satis¬
facció a l'acte sacríieg, els trossos de la
imatge els sectaris e's abandonaren al
portal de l'Hospital.
Com a ciutadans civilitzats protestem
d'aquest fet propi de gent degenerada.
Ahir, a les vuit del matí, en l'altar del
Sm. Sagrament de la parròquia de Sant
Joan i Sant Josep, el Rnd. Dr. Josep de
Plandolit, Pvre., uní en Sant Matrimoni
al jove Manuel Planas i Pou, Secretari
de l'Associació «Amics delTeatre», amb
la senyoreta Montserrat Thomàs i Bo¬
que!, filla del President dels Agents Co¬
mercials d'aquesta ciutat senyor Josep
Thomàs.
Signaren l'acta els coneguts indus¬
trials mataronins senyor Llorenç Llinàs,
pel nuvi, i senyor Enric Arañó, per la
núvia.
Rebi la gentil parella la nostra més
coral enhorabona.
En el Concurs Internacional de Flo¬
ricultura celebrat a Barcelona, ha ob¬
tingut, en competència amb concur¬
sants nacionals i estrangers, el segon
premi ex'raordinaai, el nostre amic el
floricultor senyor Frederic Pera i Mora,
per la qualitat i varietat de les seves
creacions.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 novembre 1032














Termòmetre sec: 14 4—16'8








Velocitat segons: 2'- 0*5
Anemòmetre: 668
Recorregut: 042
Classe: C K - K





litat de la mar: 0 — 1
L'observador: J. M. Errando G.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
1 Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes d'octubre de 1932
Número de llegidors:
Obres llegides:
Homes . . 267
Dones . . 44
Nois. . . 251
Total. . 562




Ciències socials . 30
Filologia.... 7
Ciències pures. . 12
Ciències aplicades. 57
Belles Arts . . . 23
Literatura. . . . 74
Història Geografia. 41
Total. . 586
Lectors de Revistes. . 70









Dr. R. Perpinyà Oculista
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AJUDANT DBL DOCTOR LAPBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sai:i AgQsil, 88 Provénça, 188, l.er. 2.*-entre Aribao t Univeraltal




Notícies de darrere liora





no ha autoritzat el joc
Preguntat el senyor Moles si havia
autoritzat ei joc amb motiu de tes elec<
cions, ho ha negat rodonameni. La po¬
licia—ha dit ei Governador—té ordres
terminants de perseguir el joc, com ho
demostra ei tancament de sis cases de
joc en diferents pobies de la província.
El fracàs de la vaga del ram tèxtil
No s'ha declarat, malgrat els auguris
pessimistes d'ahir, la vaga general dei
ram (èxtii.
L'ambient és conirari a la vaga, així
es demostrà en i'assemblea que tingué
lloc ahir tn el Cinema Meridià dei
Ciot i en ia qual la majoria va pronun¬
ciar-se contra el Comitè de relacions
dei Sindicat.
Ei Governador en rebre els periodis¬
tes els ha donat compte del fracàs total
de l'intent de vaga.
El Governador ha dit que a Mataró,
Granollers, Sant Boi del Llobregat i
Prat del Liussanès els Sindicats s'havien
mostrat contraris a ia vaga, i ei Sindi¬
cat d'aquest darrer poble havia acordat
separar-se de ia C. N. T.
Per l'autoritat havien estat preses,
principalment en les barriades obrerep,
gran precaucions que han resultat inú¬
tils.
Anunci de vaga
La Companyia d'Autobusos ha rebut
un ofici comunicant-li que si en ei ter¬
me de 48 hores, a comptar del dime¬
cres, no eren readmesos uns obrers que
varen ésser acomiadats, plantejaran en
el moment que creguin convenient la
vaga general dei ram dels transports.
El governador, en enterar se de l'ofi¬
ci, ha declarat ia vaga il'iegal. i avisa als
obrers que, en cas de secundar ia vaga,
s'exposen a greus conseqüències.
El grup d'acció
Fins al governador han arribat ru¬
mors de què cert partit polític té orga-
\
nifzat grups d'acció per perturbar les i
eleccions dei vinent diumenge. |
Tothom pot estar segur que si algú
prova d'actuar en forma violenta, puc j
assegurar que seran emprats tots els j
mitjans que l'autoritat té a ta seva mà |
per a garantir ia iiiberiat del sufragi. I
Ei President de la Generalitat f
en viatge de propaganda electoral |
Ha sortit cap a Figueres ei senyor
Macià. L'objecte dei viatge és prendre
part en els mítings que l'Esquerra ce*
lebra en les comarques gironines.
Els Jutjats en els dies
de les eleccions
El president de l'Audiència ha orde¬
nat que el diumenge vinent es consti¬
tueixin tots ets Jutjats de Barcelona en
funcions de jutjat de guàrdia.
«La Noche > denunciada
Ei fiscal de l'Audiència ha denunciat
un article del diari «La Noche» per la
publicació d'una correspondència de
Periín, injuriosa per a l'Imperi alemany.
3"30 tarda
La jubilació forçosa en la magistra¬
tura. - El col·legi d'advocats de
Madrid contra el senyor Albornoz
MADRID.—Els advocats dei Col·legi
de Madrid cursen una demanda perquè
es reuneixi Junta General Extraordinà- i
ria demanant que es formuli expedient '
contra el soci Alvaro de Albornoz per
ia jubilació decretada de varis magis- .
trats i fiscals. Es demana que lots els
Col·legis d'Advocats d'Espanya se sumi f
a ia gran protesta que intenten portar a |
cap contra ei Ministre de Justicia. |
Cap a una concentració parlamenta- |
ria conservadora? - Gestions del
senyoe Maura
MADRID, Són molt comentades les
gestions que ve portant s cap el senyor
Maura entre parlamentaris de dreta re¬
publicana. Ahir conferencià extensa¬
ment amb els parlamentaris sevillans,
els quals segons sembla li indicaren
que de moment iiur propòsit és formar
un partit andalús per a atendre als pro¬
blemes local i després associar-se a la
Cambra amb els grups més afins.
El senyor Maura conferencià també
amb Sánchez Roman i Ossorio Gallar¬
do, creient-se que intenta formar una
concentració parlamentària de conser
vadors republicans.
Garcia Barrofio, de 21 anys, rebent
dues ferides de bala al cap.
El governador està disposat emprar
els mitjans necessaris i costi ei que cos¬
ti assolir ia pacificació d'aquella po¬
blació.
dental Portuguesa, 17). — L'aviadora
Amy Moilyson que fa el ràid Anglater-^
ra-El Cap, ha aterrat a aquesta pobla-.
ció procedint directament de Oran. Per.
a aizò, ha hagut de travessar tot el de- :
sert de Sahara, Nigèria, Guinea i Congo.
Els guàrdies d'assalt es veuen cons- ? g| desarmament aeri
tantment insultats i agredits.
ABRICSI
fets com els de mida per a senyor i nen
PREUS REDUITS
SASTRERIA ENRIC SERRAS
Santa Teresa, 52 MATARÓ
Estranger
J tarda
Un projecte argenti contra
la guerra
BUENOS AIRES, 17.—El govern ar¬
gentí ha publicat el projecte Lamas
contra la guerra i que l'Argentina pre¬
sentà a les repúbliques sud americanes.
i LONDRES, 17.—Els punts éssenclals '
deies proposicions britàniques sobre^
el desarmament aeri són els següents:
1 r Reducció immediata de les for¬
ces aèries de les principals potències al
nivell de les del Regne ünif. (
I 2.n.—Reducció general del 33 i 1/3
per cent de les forces aèries mundials
ja reduïdes a la paritat del Regne Unit.,
I 3.r~^ Limitació del tona'ge net de les
< ■ ■ '
màquines sèries militars a la més baixa
xifra sobre la qual pugui fer-se l'acord .
internacional. í . ^
—La pluja d'aquests darrers dies ens
recorda la necessitat d'adquirir un pa¬
raigües. Abans de comprar vegeu els
preus de la Cartuja de Sevilla i no us
caldrà mirar enlloc més.
6 tarda
EI Govern de Von Papen ha
Consta de 17 articles i estipula com | presentat la dímissió a Hin-
Mlting del ferroviaris de la C. N. T.
MADRID.—En un míting celebrat
per la Federació Ferroviària afecta a la
C. N. T., els oradors atacaren durament
l'actuació de la U. G. T. i dels minis¬
tres socialistes. Digueren que Prieto es
mostrava per a la classe obrera un ene¬
mic pitjor que Cierva. Reclamaren l'ac¬
ció directa com a mitjà d'obtenir les
reivindicacions obreres. Es produïren
alguns incidents.
5,15 tarda
El cap del Govern
El cap del Govern ha restat tot el
matí en el despatx oficial del ministeri
de la Guerra, despatxant amb els caps
de secció del seu departament.
A migdia el senyor Aztfla s'ha tras¬
lladat a la Presidència on ha rebut el
senyor Eckener i després ha estat visi¬
tat per alguns diputats.
Tranquill·ltat a Barcelona
! a Badajoz
El ministre de Governació ha mani¬
festat als periodistes que a Barcelona hi
havia tranquil·litat absoluta. Ha afegit
que a Sevilla continuava la vaga de
transports, confiant, però, que aquest
vespre serien més els obrers que re¬
prendrien el treball.
A Oviedo, ha dit que la tranquil·litat
també era absoluta.
Referent a Badajoz, ha dit el minis¬
tre que havent ja arribat el Governa¬
dor general s'arranjaria ràpidament el
conflicte.
La situació a SeviÜa
Ei senyor Casares Quiroga ha dit
que a Sevilla havien ocorregut alguns
incidents, registrant-se un tiroteig en¬
tre ia força pública i els comunistes^
resultant ferit un comunista, Francesc
obligatòria l'arranjament pacífic dels
conflictes que sorgissin entre ets Estats,
no reconeixent les ganàncíes territorials
com a conseqüència d'una guerra.
L'article 6,é, crea una comissió de
cinc membres, dos d'eiis representants
de les dues potències en litigi i ets al¬
tres tres estrangers, essent obligatori de
recórrer a l'arbitratge.
L'art. 16, preveu que tots els paisos
sense excepció podran adherir-se a
aquest acord.
Segons l'autor aquesta doctrina s'ins¬
pira en io dels Estats Units i de ia So¬
cietat de Nacions, quan sorgí el con¬
flicte xinès-japonés i ai^ pacte ii es do¬
nat pel seu art' 16, ei caràcter d'univer¬
salitat.
L'estat de les finances brasileres
RIO JANEIRO, 17.—La comissió fi¬
nanciera nomenada per tai d'estudiar la
situació financiera dels Estala i Muni¬
cipi brasilers, ha emès informe en el
sentit que ei Govern federal faci conèi¬
xer oficialment a l'estranger que mirarà
amh simpatia tots els acords que ten¬
deixin a reduir els compromisos ac¬
tuals.
Naturalment el Govern federal assu¬
miria l'efectivitat dels acords aprovats.
Els Estats Units volen cobrar
NOVA YORK, 17.—Ei corresponsal
del Herald Tribune a Washington, tele¬
grafia que així que el senyor Hoover
ha reprès contacte amb els seus con¬
sellers de la capital, ha pogut compro¬
var que el Congrés no està disposat à
concedir una nova moratòria per al pa¬
gament dels deutes de guerra que ven¬
cen el desembre. Segons l'esmentat cor¬
responsal el propi senyor Hoover, es
veurà en la precissió d'insistir perquè
els pagaments de desembre es facin
efectius abans pugui examinar-se l'afer
de la revisió que sol·liciten les potèn¬
cies.
El ràid Anglaterrâ-Ël Cap
BENQUERA (Angola, Africa Occl-
denbtirg
BERLIN.—El Govern ha decidit di¬
mitir col·lectivament a fi de que ei pre¬
sident Hindenburg obri amb la màxima
llibertat per a l'organització del nou ga¬
binet.
La dimissió serà presentada aquesta
I tarda.Hitler, qui es troba a Berlín des de
I aquest matí, ha tramés un memoràn¬
dum a Híndeuburg exposant ei seu
programa.
N. Vallmajor Calvo
Corredor ofícial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Liegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
CoUtxaeloas de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
DIVISES ESTRASIQERiS
?raaes fraa. 48'00
Selgneí or. ..... . 16990
LHaresest., ...... 4050
Lires. ........ 62'70
Vraaei suïsses ..... 236 00
Dòlars 12'26
Pesos argentins. .... 3'Í5
Mares ....... 2'91^292
VALORS
Interior . . . . . . . < 63 75
Exterior . 78 65
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DIARI DE MATARÓ 5
Caixa d'Estalvis i Mont
de Pietat de Mataró
En cotntnemorició de la Festa uni¬
versal de l'estalvi, la Junta d'aquesta
Caixa va acordar la concessió d'una
pensió d'una pesseta diària i de 50 pre¬
mis de cent pessetes als imponents que
reunissin determinades condicions. Fe¬
ta la selecció de sol·licituds presentades
han resultat premiats els següents im¬
ponents:
Amb la pensió d'una pesseta diària
l'imponenta de 74 anys Joaquimt Selva.
Amb premis de cent pessetes amb
arranjament a les següents categories:
Antiguitat de la //íóreto.—Núm 5597
Rossend March, 6307 Antònia Serra,
6810 Antònia Clariana, 6894 Josepa Pas¬
cual, 6903 Maria Rosés, 7674 Carme
Roy, 8035 Rosa Rossell, 8165 Antoni
Perlàsia, 8185 Rosa Torrent, 8343 Sal¬
vador Coll.
Edat de Vímponent. — 18734 Joaqui¬
ma Agulló, 9445 Joan Qurri, 19148 Jo¬
sepa Bruguera, 15587 Josep Pi, 23513
Jaume Massuet, 15469 Maria Pagès,
17061 Josep Nogueras, 20563 Ramona
Vinardell, 24124 Encarnació Qomis,
12435 Maria Agell.
Número de fills. — 25042 Domènec
Oriol, 23420 Cande lari Gràcia, 11135
Teresa Lleonart, 12213 Francesc Lleo-
nart, 15584 Jesús illa.
Per antiguetat en el íreòa//.—11397
Eulàlia Roca, 24894 Josepa Llucià,11175
Josepa Oirabal, 26164 Josepa Rovira,
11233 Eulàlia Lleonart, 14514 Andreu
Rovira, 3650 Isabel Homs, 16883 Nar-
cisa Cardoner.
Per haver contret matrimoni durant
l'any.—22238 Antoni Juli, 27860 Joa¬
quim Ximenes, 27364 Jaume Mir, 26445
Salvador Casas, 24679 Mateu Quintana,
23609 Joan Pià, 22851 Agustí Silvestre,
22600 Francesc Singla.
Per major puntuació.—8^18 Joaquim
Calvet, 20674 Dolors Bassa, 18673 Jau¬
me Montells, 10787 Francesc Pons,
13974 Vicenta Escorsa, 10186 Joan Ri¬
bas, 12755 Feliu Vidal, 14574 Ferran
Canals, 11299 Primitiva Andreu.
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat ambles noves vàlvules 56,57158 ^Pentodo* d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
Els concursants premiats podran pas¬
sar per aquestes oficines tots els dies
feiners de 10 a 1 del matí per a retirar
l'import del prem'.
Mataró, 10 de novembre de 1932. —
P. A. de la J. de 0. El Secretari, Casi¬
mir Labori.
CATALÀ! FIXAT BÉ EN ELS QUI
NOMÉS ET PARLEN EN LA TEVA
LLENGUA QUAN ES TRACTA DE
DEMANAR-TE EL VOT. FIXA'T
TAMBÉ EN ELS QUE NI PER AlXÓ
VOLEN UTILITZAR LA
Notes Religioses
Divendres; Sant Màxim i Sant Varu-
les.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la capella dels
Dolors de la Basílica de Santa Maria,
en sufragi de Elisabet Pasant (a. C. s.).
Basilica parrogatal de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a dos quarts de 8, novena a
les Santes; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari i octava-
ri solemne al Santíssim en sufragi de
Na Rosa Juvé i Burgaroles (a. C. s.).
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, rosa¬
ri, novena a les Animes, cant propi del
Novenari, sermó i absolta.
Demà, a les 7, Corona a la Verge dels
Dolors; a les 8, devotes deprecacions a
la Santa Faç de N. S. J. Tarda, a les 6,
Via-Crucis.
NOTES DEL MUNICIPI
Ordre del dia per a la sessió d'avui
Acta; Factures; Jornals; Instàncies;
Permisos; Liquidació Plus-Vàlua; Re¬
partiment Rústega; Trasllat obelise Pla¬
ça Llibertat; Instal·lació brollador Plaça
Llibertat; Plaques Passatge Garcia Oli¬
ver; Indemnització desperfecte arbre
carrer Mata; Instal·lació elèctrica Escola
Plaça Pi i Margall.
-:TALLrER DB PUST.RRIA JMLEJCANICA;-
per a Obras. Façanes. Tendes i Despatxos
aoAN re:cto
Bneavallades. Cobertes. Ponts 1 Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propietaiis i Contcactistes
Despatx: Unió, 43 2V1ATARO Taller: St. Cuâat, 40
lA ClUIAf DE IGNORED
Rebudes les darreres novetats de la temporada Gran
assortit en llanes, gabardines 1 estams de totes classes
Abrics confeccianats de dltima novetat a preus sens competència
ESPECIALITAT EN LA MIDA La casa més important per ésser la més econòmica










Treballs moderns per propa¬
ganda. Idees noves, mate¬
rials nous, sistemes nous.
Mecanógrafa
per despatx, es necessita.
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DIARI iTARÔ
Es troba de venda en els llocs segûentsi
Utbrería Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Utbrería H. Abadal, Riera, 48
LUbreria Catòlica , Santa Marta, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40





Guia del Comerç, indiístria I professions de lo Giotot
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AmpUadaiif toiolránqiics
CASA PRAl Churruca.eO
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anissaif
ANTON! OUALBA Sia. Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
Ji MARTINEZREOÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Eitáblerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Badio
SALVADO!} CAIMAN! Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ANNÚS R, Mendizúbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
.5. ÙRQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNUS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Braaieials i pialelals
fOSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els més perfectes
caitfcrcricf
EMILI SÚRIA Churruca, 39 ■ lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Caielaeeiú centrai
M. MURLANS Palau. 27-E. Granados. IS-T. 335
Representant de la casa PRECKLER
Carrnalies
lOAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
14 d'abril, 12 Telèfon 220
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbans
. COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
Per encàrrecs; J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
caricttis
ESÓOLES PIES Apartat n." 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corden
VIDUA D'ANTON! XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indiístries. Teixits de iute
Cdpicf
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnllf fcf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Drodnerlei
BENET FITÉ R. Mendizúbal, 36 - Tel. 30
Comerç de Drogues - Productes fotogràfics
fODdCS
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
innerAriei
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA <LA DOLOROSA»
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
risieriei
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos




Administració i preu fet
Tallers: Sant Cugat, 40
Folddrais
SANTIAGO CARRERAS Sant Antoni, 32
El fotògraf preferit pels nuvis
fiaralpes
BÉNEl JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al m
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
HcrDonsfcrles
iLA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprenlei
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
NaaiiBiria
FONT I COMP. ' F. Calan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrinre
O. PARULL RENTER Argüelíes, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
JOSEP MAÑACU Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Mesires i'ebres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
MeiBes
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. G-lan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 a 8; Diumenge, 9 a 12
Nomcs
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizúbal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems
Modisics
FRANCESCA GAUDÍ F. Galan, 332
Sistema cMartf» - Es faciliten patrons
VILARDEBÓ R. Mendizúbal, 16,2.n 2."
Professora titular de l'Acadèmia «Martí»
Mosaics
pere solà I sala F. Galan, 250
Mosàics hidràulics de primera qualitat
Motos i CICICS
E. CATALA Lepant, del 45at 49-TeI. 346
Reparacions - Agència Terrot
Oblecies per a rcdai
la cartuja de sevilla r. Mendlzàbal,52
Gust i economia
OCHlISlCS
dr. r. perrina Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al malf i dissabtes a la tarda
Perruqueries
ARTUR CAPELL R. Mendizúbal, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent
JOAN QUAL Sant Elies, 18
Construccions I reperacions
C.4*Syl PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Beeaders
lOAN BOSCH TORRAS Gola. 3- Tel. 158
Corresponsal Agència Rey-Solé
Barcelona: Dr. Martí Juliá, 2 Telèfon 18367
Aasarcs
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Millier
lintorerics
TINTORERIA BARCELONESA Barcelona, 47
Perfecció i economia
Viatges t Eieursions
ANTONI MACIÀ Argttelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
CÒPIES a màquina descriure
Traduccions al català — Rapidesa i puleritut en tots els treballà —' Reserva absoluta
Paf ançàrrecaj LLIBRERIA ABADAL - Riera, - Mataró
